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Студентський науковий гурток кафедри бере свій початок з часів заснування кафедри 
акушерства і гінекології. Ним займалися такі провідні професори як Веіщківськнй М ихайло Каспаровнч 
-  засновник, організатор і перший завідувач кафедри акушерства та гінекології Чернівецького медичного 
інституту, Теодор Лю двиг Борисович (1897-28.08.1963 рр.). З і вересня 1963 по 1982 рік кафедру 
очолював професор ІІорпма Трохим Васильович (19.10.1914 -  02.02.1984 рр.). Трохим Васильович 
приділяв велику увагу удосконаленню педагогічного процессу, а також приділяв увагу студентам- 
гуртківцям. З 1982 по 1991 рр. кафедру очолював професор Климець Йосип Йосипович. З 1991 по 1992 
рр. кафедру очолював доцент Гупьков Василь Степанович (20.03.1931-1992 рр.), який розширював базу 
для заня ть зі студентами. 1992 по 1994 рр. кафедру очолював доцент Ніцович Роман М ихайлович, який 
багато уваги приділяв як розборам теоретичного, так і практичного матеріалу зі студентами. З 1994 по 
1995 рр. кафедру очолювала доцент Кравченко Олена Вікторівна та продовжувала роботу зі студен гамп- 
гурткіїщями. З 1995 по травень 2006 р. кафедру акушерства та гінекології №  1 (з 1999 р. кафедра 
акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології) очолював професор Ю зько 
Олександр Михайлович. Під мого керівництвом студентським науковим гуртком продовжували 
займатися ас.Друца І.О., доц.І Іересуиько О.І І., ас.Цинтар С.А., доц.Ринжук Л.В. та ас.Бакун О .В. Мета 
студентського наукового гуртка нести світло акуш ерсько-гінекологічної науки, як практичної, гак і 
теоретичної, до студентів, що вирішили присвятиш  своє ж итія медицині, спразі до знань і завзято 
ставляї ьея до будь-якої роботи.
Сьогодні на кафедрі під керівництвом проф., д.мед.н., Андрієць О.А. працює згуртований 
колектив, який крім наукової роботи займається підготовкою майбутніх акушерів-гінскологів і 
талановитих и ч є і і і і х - і і о є л і д о в і ш к і в . Залучаючи студентів до наукового співробітництва, ми впевнені, т о  
саме на засіданнях гуртка можуть бути виявлені здібності майбутніх науковців і видатних акушері в- 
гінекологів. Члени гуртка проводять наукові дослідження із питань, які розробляються кафедрою. 
Підсумки студентських конференцій свідчать про активну позицію кафедри щодо наукової та виховної 
роботи серед студентів і як наслідок -  більшість з них мають винагороди.
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Надання освітніх послуг іноземним громадянам на Буковині було впроваджене лише після 
отримання Україною своєї незалежності. Буковинський державний медичний університет (ВДМУ) став 
піонером у цій нелегкій та цікавій справі. Саме у 90-х роках XX століття розпочалось навчання 
іноземних громадян спочатку на підготовчому відділенні, де вони вивчали російську мову, що надавало 
їм можливість здобувати вищу освіту не лише в медичних вишах, але й інших вищих навчальних 
закладах нашої держави. Поступово від кількох груп слухачів підготовчого відділення, нечиеельної 
спільноти студентів з країн Близького Сходу (в основному із Палестини та Сирії), кількість іноземних 
сіудентів зростала і трансформувалася в один з найбільших факультетів Б ДМ У. Сьогодні медичний 
факультет №3 об’єднує близько тисячі студентів майже із 30 країн Азії, Африки, Європи га Америки. Це 
велика дружня багатонаціональна родина зі своїми етнічними, культурними, релігійними трали цю ми їй 
різнобарвним громадським життям всередині кожної спільноти. Налагодженню сфекіивміп співпраці
